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Abstrak  
 Tujuan dari penulisan tugas akhir adalah untuk menganalisis sistem pembelian yang 
sedang berjalan dan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan, sehingga dapat membantu 
dalam merancang sistem baru guna menutupi kelemahan dan kekurangan yang di temukan pada 
U.D CHOLID AL-ICHSAN. Metodologi yang kami gunakan adalah metodologi pengumpulan 
data, yaitu dengan wawancara dan survey langsung ke lapangan. Metode analisis, yaitu 
melakukan analisa terhadap sistem berjalan dan mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan sistem 
berjalan, serta studi kepustakaan dengan membaca dan mengutip dari buku – buku yang 
berhubungan dengan tema tugas akhir ini. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi pembelian 
tunai yang baru dapat membantu pihak manajemen untuk mendapat informasi yang lebih 
akurat, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. 
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Abstract  
 The purpose of writing of the final task is to analyze the current purchasing information 
sytem and do some identification about requirement, so it can help on designing new system 
with the aim of to cover the weakness and the lack which found on U.D CHOLID AL-
ICHSAN. The methodolgy that we used are method of collecting the data, with doing an 
interview and field survey. Analysis method, with doing an analysis about current system and 
identified the needs, and literature study with read and make a quote from the books which 
connect with the idea of the final task. 
 The result that obtained from this research is that the brand new accounting information 
system of purchasing can help the management to get more accurate information, so the 
management can decide the bussiness decision faster and appropriate. 
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